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ÎÍ n&n&d:YmqrYj[ﬀ\7]3^_<X
+→ Z − b WﬀWﬀd&W[ﬀ\7]e^pW&c&hW −→ WﬀY:hW + b
æÅÚyÍVÉ 6Ý ãh# → HÝ  Wf:YﬀWj[&\7]3^pW&c&hW −→ WﬀY:hW − b
n:Z:cjdqt_a[ﬀ\7]3^_ﬀ_
−→ _kW + b
YﬀX&WZq Zﬀ[ﬀ\7]3^_ﬀ_
−→ _<X + b 194 Æ#  Ãlãs6Ý → HÝ ¸ ã³ë¹ﬃ¸ ã)¹
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6Ý0Ã → H	Ý 
_adﬀdiciq Z[&\7]e^_<X
+→ ^_&_ − b`b
Wm_ﬀ_<olqrYj[&\7]e^gd
+→ Z + b
WoﬀX&Zlq o[&\7]e^gd
+→ d + b
Wﬀo&W:ciq Z[ﬀ\7]3^gd
+→ d − b
WﬀdﬀX&olq_ﬁ[ﬀ\7]3^gd
+→ c − b
Wﬀoﬀf&olq o[ﬀ\7]3^go
+→ c − b
W&ckniWmqrYj[&\7]e^go
+→ o + b
f&X&Yﬀolq nﬀ[ﬀ\7]3^go
+→ Y − b
196 Æ#

ãs6Ý → HÝ¸îãvÜ)¹
fﬀo&Zﬀd[&\7]3^d
+→ d − b
n&X&o&Wj[&\7]3^o
+→ Y − b
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567,1
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Bande SD yrast
Bande SD excitée 1 
>111ps
0,063ps (+/−0,008)
0,075ps (+0,009/−0,010)
0,093ps (+0,011/−0,012)
0,144ps (+/−0,020)
0,212ps (+0,067/−0,048)
0,198ps (+0,052/−0,054)
0,027ps (+inf/− 0,013)
0,030ps (+inf/− 0,011)
0,046ps (+0,014/−0,010)
0,045ps (+0,014/−0,010)
0,071ps (+0,021/−0,012)
0,09ps (+/− 0,012)
0,098ps (+0,019/−0,012)
0,134ps (+0,023/−0,013) 
0,198ps (+0,036/−0,022)
0,253ps (+0,079/−0,057) 
0,694ps (+0,265/−0,390)
1,214ps (+0,370/−0,247)
2,513ps (+/−0,278)
5,291ps (+/−0,952)
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